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養護学校児童生徒の生活リズム調査
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図２a 養護学校児童生徒の就寝時刻 図２b 小学部児童の就寝時刻 図２c 中学部生徒の就寝時刻
（人） （人）（人）
図２d 高等部生徒の就寝時刻 図２e P群児童生徒の就寝時刻 図２f NP 群児童生徒の就寝時刻
（人）（人）（人）
図３a 養護学校児童生徒の起床時刻 図３b 小学部児童の起床時刻 図３c 中学部生徒の起床時刻
（人） （人）（人）











高 原 光 恵・津 田 芳 見・橋 本 俊 顕・高 橋 厚 代・宇都宮 亜 希・山 本 礼 子例が皆無であった。学部別では，目覚めが悪い割合は，―小学部よりも中学部・高等部で高かった。睡 眠 中 の 様 子 目 覚 め
ぐっすり眠れる 眠りは浅いが寝る 夜中に起き出しウロウロする 良い 普通 悪い






































朝食喫食率 おやつ喫食率 夕食開始 家族との食事 偏食
毎日 時々 毎日 時々 平均時刻 毎日 時々 有り


















































































































































































































































































































































































































































Abstract : It is important to keep one’s daily rhythms (sleep-wake patterns, meals, exercise) regular to en-
sure a healthy life, especially for children who are disabled. In this study, we conducted a survey about the
daily rhythms of children with disabilities. Fifty-eight guardians of students attending a school for handicapped
children answered a questionnaire about their child’s daily rhythms. The results showed that many of the stu-
dents have problems with their daily rhythms, particularly with their sleep habits, and also that the children
didn’t engage in sufficient physical exercise each day. However, students who engaged in rhythmic movement
(i.e., Para－Para dancing) reported fewer problems in their daily rhythms than those who did not.
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